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Editada bajo los auspicios de la Corporación de Investigaciones Biológicas 
de Medellín aparece la 7a. edición del texto de Inmunología del doctor 
William Rojas. La nueva edición está muy bien organizada por capítulos en 
una secuencia que hace su lectura fácil y agradable, cada capítulo está 
ilustrado con fotos y diagramas que permiten al lector complementar y com- 
prender los intrincados fenómenos inmunológicos. Ha tenido el doctor Rojas 
el cuidado de presentar los premios Nobel de medicina a lo largo de la 
historia obtenidos por sus notables logros en el campo de la inmunología lo 
cual permite resaltar ante el estudiante el impacto de esta rama en el desarrollo 
de las ciencias biomédicas. La nueva edición, mejorada, asegura la continui- 
dad de la popularidad de ésta obra en la población universitaria de medicina 
y carreras afines. Descontados los errores de imprenta, tan difíciles de evitar 
en obras como la comentada, y el transtoque de la figura de Erhlich por la 
de su tradicional enemigo Berhing, enemistad que parece prolongarse por 
encima del tiempo, la 7a. edición de la lnmunología de William Rojas es 
una obra buena y recomendable. 
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